




Debemos tener presente que muchas revistas no tienen calculado el índice de impacto en  
Journal Citation Report (JCR), ni en Scimago Journal & Country Rank (SJR). 
 
Como alternativa podemos optar por los índices bibliométricos In-Re…, elaborados por EC3 
(Grupo de Investigación sobre Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica 
de la Universidad de Granada), y divididos en tres categorías:  
 
 IN-RECS ( Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Sociales) 
 IN-RECJ ( Índice de impacto de revistas española de Ciencias Jurídicas) 
 IN-RECH ( Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Humanas) 
 
Al igual que JCR y SJR, nos proporcionan índices de impacto  de cada revista en su categoría 
correspondiente, basados en el número de citas recibidas por año. 
 
Esto índices dejaron de actualizarse en 2012. 
 
 
Búsqueda del índice de impacto de una revista 
 
El primer paso será acceder a los índices. Al tratarse de un recurso de acceso libre, podemos 








Como tenemos los tres índices diferenciados por temática (Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, 
Ciencias Humanas), debemos seleccionar uno de ellos según el área de la revista que 
busquemos. 
 
Una vez seleccionado el índice, tenemos dos opciones: 
 O bien accedemos a la categoría directamente (1) 
 O accedemos al apartado “Estadísticas Generales” donde tendremos un listado 
completo de todas las revistas incluidas ordenadas alfabéticamente y con información 









Podemos observar la posición de cada revista atendiendo al índice de impacto 
(siempre referido a un año, y cuyo valor figura en la primer columna de la derecha), y 







Ocnos, tiene un 
índice de 
impacto en 
2011 de 0.100, 
ocupando la 
posición 8 de 21 
(2º cuartil) en la 
categoría 
Documentación 
(2) El acceso a “Estadísticas Generales” 
 
Podemos comprobar si la revista está incluida en el Índice-ReC que hemos seleccionado y en la 
columna Especialidad, la categoría de cada revista. 
 
